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J ン：i心＂ s.¥lam n) i：：，問視と興業室長行，Ban山
山も’o) ：こよ pて、 十王浦工業を中心とする ，；r,g霊長
、1.1'fi1＆を沈みた。 タト 1_;,f綿~（~tit，！こ；土ら 7かノノ従｛1111税 ！； > 
；）ヰ［せ「，｛L. そ，:I)収人。） ：＇，分，；） 1 vi，機械輸人， H:
術導入のため唱 上〈｜吊（つ企業者Iこ融資されることに
ぺった（／JJ5）。三 （／J措置；ま， 184ゴ年主て。 Lカ、キ／，＇；カ h) ι ； ： 
兄1つ i






La Cons tanじiai¥lむxicanaを開設 L, 'W年には，








さ、り， 18KO年代方々ら飛躍的発肢をと if, 1900年μ


























































十H 名 i ' I ' I ' I i 18t3/ l1845 I I I 
'Wall 偽）＇1843（川 1844(a))18450,) jl843(a) 
Coahuila I '.! i '.! J I J ,'l6(i' 1州｜
Durango 5 1 5句 5,5“o;5,560, 5‘δ20! 140 
Cu戸najualo l i 2 5制 l ，噸i¥ 1 :,') 
‘lalis討co 4 ; 4 日，90,11:1’050: 11, 588! 22( ｝ 
M白 iιり l J7 I 9 : :2J，附426,011; 21 :s6sl 1, 1s1 
Micboacan l i l , I 1,530 1 ,6681 
ドuebta 21 I 20, :1,:iJO' 3sJ194' 42'.x12' s:10 
yueretaro 2 [ 3 5,400 4,560 4,800 112 
:-ionora l I l , 2,19K 2,198 2、198 54 
¥.eracruz '.l 8 / 22,85li; 18,535 19,807: :361i 
,I・ l出｜凸sl川叫1山位1山 刈 2,60
〔注） 操業．守IU）もμ〉のJ非。
( Il所） l≪) l'¥.1 i』u"IA. Quintana, Estn•dn de .11・
t,u1a110: J1mcfodor de la imlustria textil en 
l'ucbla (2、7りIs., Mexico, D. F., 1%7), Vol. JI, 
p, 116. 
(Ii) La imlu.、tri叫 naciona[y el仁川，tercioIi,ιle-















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（）、変〆？】 I)、（1）ベうク fレス川，（21メヰシ二1+i,(3)・f 
工フラ引1：こt.:•) fこ この年以降しいらくの1/¥J, 1 
Ot1当fニヲ c!J原＊！＼＇，；肖背量 iL、 ヘラクルサーH←C最大
？あ v ,tご （斉ノ；京
'if }ll世配末ぴ）メ c',-シコ木綿業には，あ＞吋」》）のノ4
｛じカて企業者しrノ1蒋！
tて、J土， メヘシ rAどおそらく 1!Ri！；古lJノドム Jキ
:.I tこ定着し， 183作年没再移住したくべ fンノ人が，
木綿i：業3企業者として，支配的であ｝た， 18,1:l 
午l~ （i ，三オ L c"y [I山［者／）， らhるゾ fレープが， 木綿一I.
~t(7) ~三資本の日5うCを所有 l-' fギ IJス，フランーし























(1・ 1) W. Paul Stra出 mann，“TheIndustrialist，＇’ 
lohn J . .lohnに，on,ed., Continuity’and Cha河五5ein 
l.ati11 A111eric,1 (Stanford, 1り64),p. l!i4. 
(il 2) 1910"1＂・のメキシコの主凌企業と企業者
U'J：い IA~tm: I山 内 ｜ 製 刊 ， ！ 企 業 計 l起ル
じarzaS,:,l;r G. :t8!io:, iピ：ーバIs，ιiac・Garふ i玉キ J云入
Sada i, lガラスIG. Sada().<) 1メキシコ人
じ臼Fund必汀五，k’一 一I_Prieto一一 一広三 f:;／、
F1errn y Acero 1903 ＇鉄掛！ Isaac Garza lメキ νコ人
de孔1onterrey ' L.S1gnoret lフランス人
i)e la Macorra メキ J コ1








' ;jc紛 Endquc Tron ｜フラJス人
1889 制 er.: L. S1gnoret ほか数名 lフランス人
氏“l 'ThomaぉBram苛 イヰ！｝スλ
Salin出 yRocha [ I Y!lI b店~ぷ＇？nhSalinas [ うむ~t
(JI＇＂＇〕 F,ank Brandenburg, The凡1akmgof Mndem 
凡fe.rico(Englewood Cli町， N.J ., 1964), pp. 2f,品， 2（札
(LL ,l) Raymond Vernon, The Dilemma ofβ1e・
,ico ・., D，汁・elojけne11t(Cambridge, Ma,,., 1963), p. 44. 
（れ 4〕 AlbertLauterbach, Ente1j>risど inLatin 
A.111erica (Ithaca, 1966), p. 12. 
(Y:1::5) Vernon，ψ．ιiι，p.156. 
(i 6) Henry(;. Aubrey，“Industrial Euterprise 
in Underdevelo戸《ICountrie、．” Co11fercncl',mじrpト
ta/ F，リ川atiοHand Economic Growth (Princeton, 
!95,,), pp. H5～418; )rij il：＇者 ＜！） “IndustrialInvestment 
Dec目的n A Comparative Analysis," 建Journaloj 
Eco110111 iι、History,XV (Dec. 1955), :l35～；357, 
(i: 7〕 Gilberto Freyre, The New World in 
the Trof’ics: 1he Culture of 1vlodern Brazil 
(New York, 1959), pp.161, 162. 
(Flき） Sim，予｝
an<l Economic Progress in Jamaica," Inter-Amer守i幽
can J~conomic Affai口， VII(2) (Autumn 1953), 74～ 
79. 





,1 ＇，＇》、，，＂ト・＇♂’ tI, 
＇，）， 】｛、 i( f一、 日：！ ': ：.、 !'duい口oY'1mada, 
The ( 'otto11 'f'i'.tif, !1正iustr¥'i1 Ori亡aha A Ca.1・ 
Study げ ;1/e. 1・in11 [,aル》J ぱノ，J l11d11、lri,ilic::a/wn
J11 r/1/g ti,, ])f1c: H.1・gi11・ (unpul1liぇI,，《iJ¥l. /¥. the-
、l、Cainぞ同・ile, Fl日 : 1.,ni、町、it1・ of Fl円I,da, ］＇.）“!1; 
ヲよI{'. . ' I日、 バ： • ',lf'lf fo｝く（？ ; ' F戸、 A' ’！Ii':,:. 
7i • ，：い ；i•J； ：ぺ J Lui、l¥1colιtucl'( )lw目、 t'lal , 
!:'/ l'nrfirutlu I.a 1 Jど！1（＇ιり!lillica lコvol・、， IJanie¥ 
C'o,io Viii仁記乱、1、と（！？ I li.,turia 111od1・111υ ι I•· .H,ri，刊、
tvlexi"n, I l. F and Buenos ;¥ires, iC)(jら／. c'1,{j .，戸、
177; Nicolau d'Olwer, d d人。／＞.cit.、V府i1, p. -16S. 
( l iり） Ernesto （；乱larza,I.a industria cLピr・trica 
,・1 Al，’J:ico （九七・，xi口入 !J. F, lリ，J]),p. )8,j 
（，；：よ（｝） 封－1. •/1ltH{,'i\· t'{(: 1、 [87:l＂干の 1(1()iJ. ＼司 ltJ02 
<r ・44‘Sfて I・ /J，什守＼ソ 1f1lifr'1.f:i.f1_1J, 187:l'I ;1101 1“ 
う、， , l!c!02'F!141.iiぶ？トーか 白 f：り｝）乱vie!九f i》！etcher、
“The i勺lof ：ウilverin ¥1exico, 1870 J(JJO, and lb 
Eff出 ton American lnvcstmcnl，＇’ JリurnalυfE,o-
110111ic I !istorγ、xvm¥I) (¥farじh 1%8), :l8 
( ,) 2l) Nie、。！aud'( )lwcr, l'l <1[., 0/1・，・it.,Vol. l、
'1・, . ; ・'J. I l 、 ノノ l、ノーートノ、と｛ 'e(l i月j,J ・ :,• I I J,: l》巴lド
" : .仁、：，， ，：・芦J,i H;:, 
(.,l[Oj 1,cnr;,c ¥Vytlie. lndu九lr.vin !.ati11 ,¥!lie-
nu1 (:2nd ed、＇－.＇cw＼＇の rk、19-19 j, j). :l) j ; ])il',-;O L,'q》C/
!{",ado "'I ¥nーVCJij～toria rle la industria tcxril alにり－
drmera ,lt-¥L・xico＿＇’／ fr山由Ide 白川日川／／（／， .¥.¥ l 1 ':i J 
1mavo 1 H日リ九 J.;i; 
: I l l) Richard E. Cr e仁口iιti‘“Tlw （）！日：t_i,cIl 
the, [,ate '.lkxican Colonv," Tl,・ ,¥111nit-<1s, XXlll 
(3, ifanu九ryE川7),227～：：ろo
l:J'.2) Eobcrl .¥. I～，taslし Jctn.＂れ odi' 11,・io d, 
,¥!.・.ri, o I tvlixic引、 Tl. F., 19;,:,1, pp. 20～＇.！： l、 .la？ l 
［＼口χ；Ill（守‘‘Ev〔，＼uじi
:I日j,j l/1 f日，＇’ IJi、（(JII{{ l/1'.l'i1 ,II川、 XIl rjulio l'Jli3 
JU111什 I＇一川l', :i()l ～:il)(j 
(. 1 J:l ! I ui～ t、iI '¥'C白z ( lr,z, り3 い La rnduトliia ,k、
trc1n,fornw1・i，川 flK:!l l(J Il）.＇’ Tra11.巳.fi1n1w,・i,in,,¥i,o 
l. "lo.吋（die 1 〔l日N:,l〕ど（｝
(, 1-J) ftJllCNけ I.c',pez ( ::irna, a, f,o., jinulam,・11-
／＞！～，le fc1 パ U/1/1/il け1,・.1iuma 1'1 fa ,j＞山吋 d,・ fa 
N. . l川＇／1,(/ ¥ / ,1lノI,. /'I,.,.,; II : .¥ Iιx ic，ヘ l I、 lりHF 、
pp.心7～72
(. i九） I 'ota,h, foe u't. IlaノA川、 ο／＞.,it.、ドロ（！日、
f'h日Ile円，＼ l I川ι “＇＼ lam.in,:'¥nfw1an什 yla continui-
dad dピlIi，仁川tli:,m引：、 Iliザ川・it1 什／，・ I i1 cl !/<I、Vけi¥: I 
.Julio lリfil jllnio l 'H：ゴ）、 pp. /21～ゴどIi
( I lfi) l/1iJ、p. :z:J; B丸山口I, 1／タ ' it、 p. so，、
人gu.,tinCue Cimnvas, 1 listoria so6al y ,・co1111miu1 
de ；＇＼［，＇，γ打。 （＼IどxicへIJ.F、iリ，i:l),p. :1s7 
(: 1.17) !Jubert （、 Ikrri11仏会l/Ii 、to，・＿γοI!.11tu1 
, l付／1'/'il,1 ＇・〆I¥
( iJ.li-；’ ( 'heヘtcr LI作yd jけ打刷、 九J,rico 吋mlIts 
J<.eげ J/IS｛日1<tio11 ('-Jew Yorkλnd London, I＇口］）， l》
(, I:.':.>) 信 lF，ご： t、j世主t！？／、 1:J旬以1197ご ιζ｝
[.,・,pez R，、：ido,of>. 61、p.i:;1. 
Cil.2：‘O >iicりlaud'( )lwer, l't al., I仙ー日／ー
(:i2,J) Jom,,, of人 ，・it.,pp. Jil)、2()(1
( il'.:S) (;a］ュrχ；l,lo，・・cit.
(, I '.ii) Jan Bazan（、“lndu討triaalg引《lnnl'rapりわla-
rn1 de 1-1()(1 lメ1:len N ぃnwrns,"I万、torial/1'.rica1υ、
Xれ（ I)(juli円、じptiemhre1%4）‘ 1:lti, I；日
( d 27）‘Tnn Bazant. “E,tudio、。l》rela prod nett 
vulad de la lndustria Algr,doner日 Mexicana じ1
1x,n ,1九J’L, i11d1心tria 1山 10!/tf{V d （’（｝／／／（＇／＇（／／／ 
/<~.rt,Tior (l¥kxi仁円、 !). l、， lりr;2;,p. ~n 
( JI 28) Ila忘id Pletピher, Hails, 九IiII円 andlうりー
日パYり 人：n・,・n 1＼υ1e1 J《・a" fう·u111ot1•1 す /JI 1¥1 I 片付
ltlia, a，、＇~ y、J¥l;K),p. 21i 
( {I2')) Cli:',vcχ （ )n,;:c川、 0/1. ,・if、ド 2-1
C,-i:lO) :¥i"n!:rn d'Olwer, l't a/., rψ. cit今、 Vol.i、
ド 4＇，じ Vol.2, p. lll8 
(, I : I) :¥lfonso IJ-pez A pari"i町、 HI10・‘・i11ic1to 
ulnnD 01 :¥fr.ri,D ( M己xico,D. F唱 IYユ2),I》 I（正i
lI 寸 i）斗ノリ出むの本車fljTtにJ；（）る

























: J- ） き上く， f也＇）｛：I；ノヱくカンドシ 1'Escand, n）児 t為




JS!i＇.年 lこ始まるつ弓ン ζ ，v.の侵略以後， lS73年に、
メキシコ鉄道（ドerrocarrilMexicano）が， はじめ
て川通し、オリ iトノサ也つ！j；士， ~1：＇長港ベ｝ヤル＜ ,L: 
it都メキシコ市と結びつけるまでの約 10年間の期





すでに，スペイン， 7ヲンス， 1~· イ、ソなどで， ド！





































ザーを式’した上弓に思われる C 187:1 :.r tでのプ寸 I_ ／丸、に、’j専業不振に陥り， J ＇＂サニ、 lお99{fにlt. 
1：「，；ン仁場に問するデーケは‘ 4でに述dζfニ工 ぐmosAに買収されたJ CIDOおA の傘下で、ゴ
うに見し、だされていないので、 同年以後［n]T.lみう， ゴロ 7パン工場は‘ i弓規開。〉牛：産紘設に上って‘
yヲンス系の cmosへにn:1,z .'; 11 ;:, 1 W）り(jt：て 111］丁場にと J 》て i雨期i'r'.Jな生産をあげた 1~~H N)" 
び ）＇＇i＇ ーケを険 ~.J した L 、 この1-'t-点主でに、 t スカンドン兄弟は喝｝「1'11
ヱスカンドン兄弟の政商的活動にじ〉てす：現し 派Ji Lil,eral）であれ、 J'M'c'J'v1U (Conservadoじであ
たメキじコ鉄道，nIWJ if ( 1 s7:i{r) I t、コーr＼！ アパン ;j v‘権力？を工交野町， f断与した政権の命涯の所有一目宅
一仁1専を再Z主させたd•'l::li fかりでたく‘｛ti!,（／）木；f;',T守 支配f(I ド41：とまで呼ばれる「メキシコ i:Ji)＇］で，
j坊の仏、JI，と企般的な工業化を 4》た FパJ たr ゴゴ ＼1 ］；~も富裕な銀行家‘ I也 J.:: I , ll4引にな J Eていたハニ
アパンT.H,¥,TJ牛産i士、 187:¥～7S1fの l千ト、［乙V:1・；－ ン の守：実とコゴ ¥1 アノり Tl易の実績を結び， ）けて J’J
1,7 ,1万印刷月、l、‘ i販用の製糸足4l7jS11fザキ l1’rヲ えれば、勺｜！寺山諸条件グ） t》とで， t ス力ンドン比
ムへと fl. ~··士 l_ 1,、U／－を Jょしたのしかし‘その後． 0[lft，木綿丁ム主においては， 余、£打としての能力
'.;i 4表 ご仁川4 アノ；／木M',t:JtW>1,ifrlJl,.:'.tと＇l'.1守＇J!:泌
(187:l～l (j()i,＼「ー）
付機メ ｜勾｛動｜マンタ diH反JB!fi:!
午長 Iif放［打数I｛（数糸ri',:(kg I 
1:-lTl I I 1 ! I 
1:im11 l町lJ:-l8 ,1fi,%H' 191.61：ι1 
1:-lTil:t,I I 
iパ7!il,I 4(XI; 7,000 • 7:"i .000 1日，1m
1「1771":1:mo 1.人（）内I
1K7Hld I 1 : :i'l ,000 
JしUY
(, Lゾ）
lK:-¥41,・, l'l,:!00 li7 ,'.!0 
l片CX):bI I 4:iO 80,000 
l州：，rt:'.!:l4什，17ti:n82Xf>4，；洲口×；lH,:ltc:'..:Xl持り，(X)()
l＼川下1117 :,KO :¥00,01)(1 以）0,000
（「1, ノ七珪！血ぷは，十足予号中のιののみを：吉句1
• ZつP ，くン仁主！hi士‘ lK<J叫i下仁if)（）おAiご't｛止立主jtiニι
<,'r＇，所j ｛「＼） ド了川1ci刈 oR. Calderf>nτ J,a R，’／＞1iNi,・" 
1 ,・staurada [,a l'l(!a ffonri111i, 1 (l、け行iけ Ville-
日as.ed.、Ifi.,toria 111od1'1ソw de :Hifi1 F人九f心xiぐり、
D. F and Hu円 lO只 Airヒ、 iり:ii),p.り1. ,;・ fJ'JI 
I¥,) .¥nt<川 i，》（はIcia ( u ha,, uj’（it.、ドコfi
re) Ni刊！auィl'Olwer略 el a！. 、 ］~／ l'nr(i11,1!0 I.a 
ιida <'r川 1ri,11'c1(Co討io Villega,, ed‘ l !tstoua 
Ill仙 ！，’r11ad，・ 九fr.ri，，人 M心xic朴、 ll. I' ;inrl l¥11c110, 
Ai re,, l %., ,.＼＇作 I.I. JI. ,1:¥1 
rd, r,1a11ucl B. Tre1ト， ！i、toria ι；， l'刊＇<I/'/!IC 
di vnl、守九ιxic円、 l T：ιind Jal,q川守［叫1 l'i弓｛｝＼
V<J¥. l、p.1% 
（ピ； (,arcia Cuba,, ('zuu/J日手；eognifir叫ドブバ
If: :1mwrio estacli～tico (18り:i). “ぐuwlro、ini，ドー
tieo de la fabriιa ,le-hilaclo可 ylejido討 deι，lgn-
il,1・ ”＇U＇辛に関ナるがし＂ i；士、平均ゲ） ！， わてふ
ろた1h, 2イ7干し；ご，
（日） .¥1exiじり唱 Orizal旧， Archi¥'o Ceneral ¥furnc1 
pal, lJi1 r•i'fo110-J.'J()8、 ＂；＇；c口、i ‘·， n ,le-氏、1;i,!i吋iica，＇’ 
ゴリ：junio IK ck i舟（｝片L！？九
を十分発揮したか ＇） f：、 とし、うべきであ 7,.-, n /( 




比較的に資午、トに；むれているので， 肺評議し上ろ＂ [,] 
児'flit. アント二オ（！＼ntoni川、マ宍工／レ（Manuじり、
ヲノ γ 「ル (lむtfael）の：1人かムh，》てし、たf
次）屯のマスヱル (t‘すでに、 1RJO'l三かれカ：:2:2
i主のときに、 ! .、t二シ，ゴ il1 ど －fヱ』プラ iii を志~i マζ，I
｛点を！ Ht，支して ~－3 り’ {ll_l,方’外地に， 鉱山、恐慌i宅
i被村f:1:Jt}(l810iFf℃か「〉，ハリスプJ+Iプスコハ＜Es刊 l,;i)
([) Ii,J竹内u易）を所有向Lており，それらの事業と問
津して、何度かラヨ一日付 BJに旅行しており t1,l!il, 
l () fl!紀の後＇I"にfi' 「d干シコの大企業tr・ (: [ ,17,




JI抗C,h¥ 、f二山、 f金計／！ '1 .f (1)議員の反対にあい、議
ゴミび） 7永1泌をj守るこどができt，小っfニυ!18）勺かれの






のやj古悶係を有していた／こ lわと推 i!llJ ，~れる。いず
;Jtにしても，のちに，アL ト二オ1八克成に導い
たメキ／コ鉄道は， オ I＇十／－ / zを通り／仁がら，当時













r)：場（/J仁場長グランディ、ノン‘ す 1) l/・ パ出身の州






J子シコ帝国鉄道会社 fImperial ：＼］山口m Railway, 















































































































業 5表 オ 9サパ地々の木綿工業（CIDOSAと CIVER）の発展（1剖8～I宮10年）
一平下霊－le－，嘉義忌｜掃討「てふータ尋問E色村上｝デ｛ベソ） 備 考一1 -i－－，一寸－…・r- γ－「瓦日アー一一
｜ ｜（まだ CIDOSAに買収されず）
I I I 1961 26,000 I I I Cerritos （い
1890 I I I 4701 100 ,o凹 I I I San Lorenzゅ（b)
I I I 6661 126ρ00 I I I CIDOSA全体
一「－－42ふo!~.oo可－下一一「 「勾－ TRI丙函λ）－－・
j ! I I 234 .626 I I I 
日，780 1811 300: (117 ,31:!X2) i [ I Cerrit幅約）
I I I I 280,894 i I I 
1895 I 16,4361 420 475! (140,447X2)1 ! I San Lorenzo (d) 
I I I 56山 8 I I 34,4叫 1,0181 1,5001 （錦0,874×2)j I s,4印，584 ! Rio Blanco仙
57,6961 1,619 2,275 1,077,268 1(1,725,292X2)1 CIDOSA全体
一 1 一一「－－＼一一一一「一丸山o［ふん！一三…；…！云：~~五百
1ふ｜－幻~o! ユ.40or－－－「一一一！一一「 --j s~~~aふa(CIV函－（~）
i.- ] -soo[- --360,ooo「.・－トー－－［ C~ritoふ
, I I 520[ 350,000I i 1,000,000i Cerritos川
1907 ! 75,0仰1 3，初Oi 6,0001 I I, 8,518,3071 CIDOSA会体（i)
~. 33やO: .~叫 1,800[ [ . i 3：必7竺5［三a~ta Rosa (CIVER) (i) 
100,0001 4，叫 ω吋 j 8,500，制CIDOSA全控 rn
1910 1 札 000 1,400 2,000! I !Santa Rosa (CIVER) (j) 
（注） ココロアバン工場の統計については，策4表を参照のこと。同工場は， 1899年に CIDOSAに合併された
ので，本表では， 1907年から，同社の統計Ir.含まれている。
（出所〉 (a）セリートス工場の記録。
(h) Antonio Carcia Cul辺、 Alexico,Its γ＇rade, L刃dustriesand Resou1τ・es (Englishむ.by William Thomp-
son, M正xico,D. F., 18ゆ3),p. 101 
(c) El Tiempo・1892年10月11日。
(cl) Mexico、A.nuan・oestadistico (1895), fナ表， “Cuadro sinoptico・ ・ .・ 1
(e) Julio Zarate，“m Estado de Veracruz de 1897… J’Boletin de la Sociedad Mexicana de Geografia 
y Estadistica, IV Epoca, IV (1897), p. 36. 
(f) Nicolau cl’Olwer, et. al., op. cit.、Vol.1, p. 434. 
(g) Mexico, Orizaba, Archivo General Municipal, Di何 ctorio(1903），“Seccion de E瑚 distica，” IX3, 4. 
(h) Ibid. (1908），円e悦 i,¥nde Estad，必ca,"I, 9, p. 7. 
(i) Ch五vezOrczco, op. cit., p. 63. 
(i) Adolfo Dollero, Mは1・coal dfa (Mは1co,D. F., 1911), p. 785; Lobato L6pez, op. cit., 135; Ern白 ω
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Industrial de Orizab岨（CIOOSA)15,000,000I 380 
Indus仕ialVeracruzana (CIVER) 3;500;0001 5伺
Industrial San Ildefonso I 3,000,000j 1加
Industrial de Guadalajara I 2,000,0凹I 150 
Industrial de Atlixco I 6 .000 .0001 245 
Industrial de La Teja I 4,300 ,OOOI 125 
La Perfeccionada I 1,000,000: 300 
La Abeja I 500,000 300 





























一干T CIDOSA I C!\T~~ 
1 8 8 9 5 
1 8 9 0 10 
1 8 9 1 10 
1 8 9 2 10 
1 8 9 3 15 
1 8 9 4 20 
1 8 9 5 25 
1 8 9 6 16 
1 8 9 7 18 
1 8 9 8 20 
1 8 9 9 20 
1 9 0 0 16 15 
1 9 0 1 
1 9 0 2 12 
1 9 0 3 12 
1 9 0 4 12 
1 9 0 5 12 12 
1 9 0 6 14 13 
1 9 0 7 14 13 
1 9 0 8 8 13 
1 9 0 9 8 13 
1 9 1 0 8 13 
1 9 1 1 8 12 
（注） CIDOSAは1889年， CIVERは l卯0年に，
それぞれ発足した。




























業は， CIDOSA,El Buen Tonoのほか，オリサ
パの大ビール会社 CerveceriaMoctezuma，火薬工
場 Nacionalde Dinamitas y Explosivos，製紙工


























首都の有名繊維商店， AlPuerto de Veracruzの















(Compat'lia Mexicana de Gas y Electridad）の重役で
1968040055.TIF
もあった世間。かれは CIDOSAのみならず，フ












































































































































































では， ElC亡ntroMercantil, El Palacio de Hie-






































農業 I 1s 
商 I 75 
鉱工業 l 20 
公債 I 10 




ほか， Banquede l'Union Parisienneと Banque





































国 名｜投 資 額岡（ベソ換算）｜比率
」 山 .1 (1000ペソ）｜（%）
プランスI200. ooo . oooフラン 1 so.ooo I 65.6 
アメリカ（合）I 4Aso;ooo f；レ ！ ぶ960 I 1.4 
イギりス1 140,0的ドル I 2so I o.3 
その他諸国｜ 16,445,000ドル I 32,890 I 26.1 
f「一一行－r~Jん



































































計 I 908,690 I 100 .0 









f 一一一一一｜ - ~I I"£率
国 名｜段 資額｜同（ベソ換算）（%）
ブ ランスI21sふ，~いラシ｜九932,368! ?,5.2 
ドイ ツ1 I 26,960,0001 20.5 
アメリカ（合）｜ 10，側，O伺 F，レ I 21却 O，側 16.1
イギリス｜ 2削冷00ポンド i -I ー
その他諸国｜ 4,477,900ドル ｜耽855,800¥ 8.2 
－－｜｛竹J 一二＿j~~： ~:_8 ：；~l…
（出目「r) Nicolau d’'Olwer, et al., op. cit., Vol. 2, 
p. l 21. 
第14表 メキシコの製造工業にけする「7ランス資本j
(1867～1911年）
I f 一 一！ ？ 1門家··~ー額
期 間｜ 額（プラン） ！交換率！ （ベソ）
1867～79年 I 5,000,000 I 5.5 I 909,090 
1880～98年｜田，000ラ0（ゆ i,1.5 I ]7,777,778 
1899～19]1年I 1:is,1s1,5oo I 2.5 53，担5，泊。
計「｜五，137；酬一r T7~， 932,2伺








































1896 I 6,500（扮 1
1898 I - I 
1001 I s,500(bl I 
1908 15 000（同 1





（注〕 CIDOSAは， 1889年設立， CIVERは， 1898
年設立。
〈油所） (a) Nicolau d’Olwer, et d”op. cit., Vol. 
1, p. 454. 
(b) ]bi・d.,Vol. 2, p. 1116. 
(c) Dollero, op. cit・， p. 961. 
(d) Nicolau d’'Olwer, et al., op. cit., Vol. 1, 
p.455. 


























（注32) 19t世紀の 2人の地元の際史家による。 Joa田
quin Arr6niz, Jr., E：河川：yode una historia de Ori-
zaba (1stじcl.,Orizaba (?), 1867, 2nd ed. 2vols.，島区別－
co, D. F., 1957), Vol目 2,p. 194; Jose Maria Naredo, 
Estudio geugrdfiro, historiιu y estadistico del cant,,n 









業 I＜人） 川 ,(Al_＿～~＇~－一一
1!25年Iil.38年,1825年＼lお8年， 1825年I1おS'f
(a) I (b) fa) l(b) ! (a) I (b) 
仕 立 展 I29 I 2 I 120 I 43 I 51 I 46 
じしゅう将人 i 1, II II I! O り
子 織 職 人 I18 I 鈎！ 5!80: Ii 80 
その他の維銭関係業 i o I 276 I o I 584 I o I 459 
-~' __ _.:t [_4sj__y1初回吐恒三2J三竺
（凶所） (a) Vicente Segura, Apuntes Para la estadistica 
d』Jdcpartam朗 tode Orizaba, formados . en el atio 
182喧 (Jalapa,1831), p. 30. 
(b) Manuel de Segura，“Apunt，田 estadisticosdel d由
trito de Orizaba, form ados en el afio de 1839，” Boletin 
de Iα Soεiedad lvlexicana dP Geografia y Estadistica, 
Vol. 4 (18S4¥ p. 3ヨ.
〈注33) Naredo, op. cit., Vol. 1, pp. 101～105; 
Manuel de Segura, op. cit., pp. 24-27; Jan Bazant, 
“lミstudio sobre la productividad de la Industria 
Algodonera瓦1exicana en 1843-45，＇’ La industria 
nacio河aly el Comercio Exterior (Mexico, D. F ., 
1962), p. 74; Ezequiel Montes Rodriguez，“La huel-
ga de Rio Blanco，＇’（Unpul》lishedthesis, Univer日－
dad Nacional Aut6noma de Mexico, 1965), p.17. 
UU4) Naredo, op. cit., Vol. 2, pp. 248, 249. 
(i.主；l5) La industria nacional y el C抑 iercio
Exterior, apendice，“M巴moria，” I(1843), 
N,,m. 5；＂孔 1emoria,"III (1845), ＇‘Estado，” N,,m.4 
(1136) Arroniz, oj,. cit., Vol. 2‘p. 382, fn.; 
Francisco R. Cald巴ron,La Republica restaurada : 
La vida econ6mica (C剖 io Villegas, ed., I-listoria 
moderna de Mexico, 1955), p. 94；きらに， 1868年4








（注37) Enciclopedia universal ilustrada euro-
peo-a出 ericana(70 vols., Barcelona, 1907・30), Vol. 
4, pp. 2, 3 ; Diccionario Po門別a; historia, biogra-
jia, y geografia de Mexico (M位 ico,D. F., 1964), 
pp. 37, 38；コの他， RohertA. Potash, E'l Banco de 
Avio de Mexico (Mexico, D. F., 1955); Charles A. 
Hale，“Alam五n,Antui凸anoy la continui<lad de! libe-
ralismo，＇’ Historia押iexicana,Vol. XI (julio 1961-
1968040061.TIF
junio 1962). 
（注38) Manuel de Segura, op. cit., p. 27. 
Ct39) Agustin Cue Cimovas, La indust, ia en 
Afrxicoυ521-1845) （孔l,xico,D. F～， 1959), p. 59＿ア
ラ吋ンは，年型転24%もの尚幸IJで融資を受けていたが，
); ~；が，年ヰ~12%以上二 J利子率によら同資契約三－f:j;効
としたのちに h ，あえと， f言義を＿•Ti んじて，以降 1た
のであったG





（注41) Cue Canovas, Zoe. cit.; Naredo, op. cit., 
VoL 2, PP-248, 249 ; Alfonso Lopez Aparicio, Ala-
mdn, primer econo明日tade M,.ri川（Mexico,D. 
F., 1956), p. 41 ; Justo Sierra, Mexico: su evoluci6n 
social (2 vols-, Mexico, D. F. and Barcelona, 1901), 
VoL 2, p.141 
（注42) ナレドによれば，グランデイソンの学院が，
:t :tロアバン工場の存続を保証したという。後者は，
1887年に死亡［々。 Nλredo,op. cit-, Vol. 1, p. 272. 
（注43) Calder凸n,op.αt., pp. 663, 664. 
（注44) Luis Chavez Orozco，“La industria de 
tmnsformaci川1 (1821-1910），” Transfr,rmacilin, A白。
1, No. 6 (dic. 1958), p. 24. 
（注45〕 ThomasU. Brocklehurt, Mexico Today 
(L“ndon, 18:-l), p. 791 
（注46〕 !¥liguel A- Quintana, Estevan de Ant起一
古田io(2 vols.，恥4己xico,D. F., 1957), vol. 2, p. 110; 
David Pletcher, 
Rail明ray.”Ilisj,anicAmerican Historical Re之1iew,
XXX (1) (February 1950), p. 35. 
(it47) Jo日 C.Valadi・九 ElPoポ口smo:historia 
de un regimen (3 vols., l¥1Lxico, D.ド，1941・48),Vol. 
1, p. 341. 
じと48〕 ¥Villiam Henry Bishop, Old lt,fexico and 
I-lcr Lost Pnnイnces(Nεw York, 1883), p. 200. 
（注49〕 WilliamP. Robertson, A Visit to Mexi-
川 （2vols., London, 1853）、 Vol.2ラ p.390. 
(d 田） c－＇） ちに，一成相fi，エスカンドン児約金，
私益に奉仕する路線建設のかどで非難した。 Mexico,
Sccretaria de Hacienda y Credito P,,blico, J1enwria 
(1878・79),p.必6.(Pletcher, op. cit., p. 59, fn. 33に
引用さるJ
く注51) Gustavo B:iz and E. L. Gallo, History 
of the Alexican lfoilway (English tr. by George 
F. Henderson, Mlxico, 1876), p. 14; Manuel B. 
Trens, Historia de Veracruz (6 vols., M臼 ico,D. 
F. and Jalapa, 1944-50), Vol. 5, Part 1, pp. 311,312. 
（注52) Baz and Gallo, op. cit., pp. 14, 15, 20, 
'.!1 ; John Reginald Southworth, ed., Mexico ilustra-
do (Spanish and English, Liverpool, 1903), pp. 128, 
129, 134; Pletcher, op. cit., pp. 42～62. 
〈注5,l) 集者のイ γ タピュー：ェスカ γ ドン家の殺
族。 Srta.Am釘icaEscandon Hernandez (1965年4
月28日，オリサパ市〉α
（注54〕 Pletch巴r,op. ciι，p. 60; T. Philip Ter-
ry, Tnη ＇s Mexico: 品 ndbookfor T，耳切-le月
(2nd rev. ed., London, Boston, New York and Me-
xico City, 1911), p. 493. 
〈注55) Nicolau d’Olwer, et al., op. cit., Vol. 1, 
p. 425. 
（注56〕 筆者のインタビュー： CIDOSAセリート
ス（Cerritoゆ工場長， Ing.Pedro Reiterhardt (1965 
ifよ5月，オリサパ市）。
(/157) Mont田氏。driguez,op. cit., p. 41 ; Nico-







るものであろう。人口統計は， AlfonsoLuis Velasco, 
Geografia y estadfstica del Estado de Veracruz-
Llave (Mexico, D. F., 1890), p. 174より。
〈注58) George Wythe, I11dustワ 初 LatinAme-
rica (2nd ed., New York, 1949), p. 283. 
（注59) Yamada，ψ. cit., chs. V-VII. 
〈注60) CIDOSA、り資料； Nicolau d’Olwer, et 
al., oρ. cit., Vol. 1, p. 454 ; Auguste Genin, Les 
fra即 zisau Mexique du XVle, siecle a nos jours 
(M毛主ico,D. F., 1924), pp. 4~'\0, 431 ; Sierra, op. cit., 
Vol. 2, p. 100. 
〈注61) Anon, Directorio de Orizaba y su sana-
ラ9
1968040062.TIF
toげo(Verac四 z,Ver., 1908), n. p. 
（注62) Francisco Trentini, ed., El ftorecimiento 
de Mexico (Spanish and English, M是正ico,D. F., 
I蜘）， p. 230. 
（注63) G四 in,op. cit., p. 430 ; Nicolau d’Olw巴r,
et al., op. cit., Vol. 2，即.1123, 1124. 




その工場を株式会社とした」。 Nicolaud’'Olwer, et. 
al.，ゅ.cit., Vol. 2, p. 1117. 
（注65) Ibid., Vol. 1, p. 461.同社の盟主役は，パリ
の Benac,Mallet, Turettine，ジ品ネープの Cheve-
niere，メキシコの Pinzon, Tron, Pugibet, Hugo 
Scherer であった。
〈注66) Jo必 D.Saldana, Aρuntes historicos so幽
bre la industrializacion de Monterrey (Monterrey, 
1965), p. 34. 
（注67) Nicolau d’Olwer, et al.，ψ. cit., Vol. 1, 
p. 459. ; Genin, op. cit., p. 431. 
（注印） 注仰に同じ。
〈注69) Genin, op. cit., p. 363. 
〈注70) Pletcher, op. cit., p. 54. 
（注71) Genin, loc. cit. 
（注72) Alfred Tischendorf, Gr.伺 tBritain and 
Mexico in the Era of hポ巾 Diaz(Durham, N. 
c., 1961), p. 112. 
（注73) Genin, Zoe. cit. 
（注74) Saldana, loc. cit. 





1航JO年， 5万加∞人， 1910年11万6527人〈うち 9%の
み農業従事〉である。 MoisesGonzalez Navarro, El 
Porfiriato: la vida social (Cosio Villegas, ed., op. 
































































針 53,826 100.0 
｛出所〉 A. M. Carr-Saunders, World Populati醐（London,
1936), p. 49. 
である。
（注77) Waπen Schiff，“The Germans in Mexi-
can Trade and Industry during the Diaz Regime," 
The Ametぜcas,XXIII (3) (January 196＇η，p.292. 
〈注78) Trentini, op. cit., p. 2地 Genin,op. cit., 
p.365；バノレλ ロネットの自然と人文については，Emi-










Stephan, Le Me:xique economique (Paris : 1903), 
p.83. 
〈注79) G回 in,Zoe. cit. 
〈注即〉 Tr官ntini,Zoe. cit. 
〈注81) Schi妊， op.cit., pp. 280, 281. 
〈注82) Ibid., p. 286. 




〈注85) Trモntini,loc. cit.；なお， 19世紀末のメキ
シコ在住のプラ γス人とドイツ入の人口は，次のよう
で，大差はないことがわかる。
一一一←→一1孟3年 1 1895年 I1蜘年い制年
τz芯1了！一｜一｜例！ ι
二iプ三ζ亙l醐尋T捌｜刷｜ 山
(a) Trentini’o』，.cit., p. 232. 
(bl Schif, op. cit., p. 292. 




（注87) A. M. Romero and George F. Zealand, 
“The Textile Industry，” Lloyd J. Hughlett, ed., In-
dustrialization of Latin America (New York and 
London, 19.tfi), p. 422.なわ，手ツブは，「1880年代末
に，プヰンス人（行〔木綿〕工場Eたち旬ま， f都の取引
先を， ドイツ人かち，パルスロネット人へと切り替え




〈注88) Nicolau d’Olwer, et al., op. cit., Vol. 2, 
p.1123. 
（注89) ln・d.,Vol. 2, p. 1118 
〈注90) 1910年のメキシコにおけるフランス系の商
業資産は， 2倍、ツヲ γであったが， アヲ γス本間から




1880～98年 30,000,000 , 
1899～1911年 10,000,QQQ I 
]bi・d.,Vol. 2, pp. 1123, 1124. 
Ci主91) lhid., Vol. 1, p. 456. 
（注92) !hid.，も・ol. 1, p. 454. 
（生g:=l) lbi・d.,Vol. 1, p. 461. 












































































































































































国営企業｜ 1伺 .o I 88.5 I 82.2 
民族系私企業｜ o.o I 8.7 I 13.9 
外国系私企業｜ o.o I 2.8 I 3.9 
（出所） The Development of Latin American 
Private Enterprise (A Report by Fra珂hBran圃
denburg) (Washington, D. C., 1964), pp. 61～63. 
（注95) Francisco R. Calderon, La Rφ1iblica 
何 staurada:La vida econ6mica (Cosio Villegas, 
ed., Historia rnoderna de Mexico, M臼 ico,D. F. 
and Buenos Aires, 1955), p. 192. 
（注96) William P. Glade, Jr.，“Revolution and 
Economic Development，＇’ Glade and Charles W 目
Anderson, The Political Economy of Mexz・co:
Two Studies (Madison, 1963), p. 43. 
（注97〕 lbi・d.,pp.50～52. 
（調査研究部〉
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